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Katsuhiro Sano and Yukio Kumagai 
Abstract 
This report describes some of the characteristics of One-dimensional Nerve Net of Homogereons Struc-
ture. This model has two types of stable states， one of which is the first kind of those ; and， the other， the 
second kind of those. We show how to construct two types of stable states in transition tables_ It is ckear that 








































Flから Fsが，それぞれ，一 lあるいは 1 表 1





































X5 X4 X3 X2 Xj 
、J 、J ゾ 、J 、/ 。、J l I 、J l 13 1 1 、J 1 、J 26 
、J 、J 、J 、J l ν 1 l 1 ν 14 1 1 、i 1 1 27 
、J 、J
Jー 1 V 2 、/ l l 1 1 15 1 1 l 、J 、J 28 
、J 、J 、J 1 l 3 l 、/ ν ν 、/ 16 l 1 1 、J 1 29 
、/ 、/ 1 ゾ ョJ 4 l 、/ 、J ゾ 1 17 1 l 1 ν 30 
、j 、/ l 、J l 5 1 、/ 、J l 、J 18 1 1 1 l 31 
、/ 、J 1 1 、J 6 1 、J 、J l 1 19 
、/ 、J 1 1 l 7 l ゾ 1 、J 、i 20 
、J 1 、/ 、J 、J 8 l 、/ 1 、J 1 21 
、i 1 、J 、J l 9 1 、/ l 1 、J 22 
、/ I 、/ 1 ゾ 101 l 、J 1 1 l 23 
、/ 1 ミJ 1 l 11 l 1 ゾ 、/ ゾ 24 
、J 1 1 ゾ 、J 12 1 、J 、J l 25 I 
L ← 
表 3 表 4
X5 S8 Xj ν、/ v' 1 1、J 1 1 
、J 。、J 。、J 6 1 13 1 5 、J 26 。88 88 s正 88 ノ
、J 。1 1 、/ 7 、J 14 1 5 1 27 l " " 1/ " 
ゾ 1 、J 2 、i 7 1 15 1 6 、J 28 2 " " 1/ " 
、J l 1 3 l 。、J 16 l 6 1 29 3 1/ " 1/ " 
、J 2 、/ 4 l 。1 17 1 7 、J 4 1/ " 1/ 1/ 
、J 2 l 5 1 1 、J 18 1 7 1 31 5 1/ " 1/ " 
ぜ 3 、i 6 l 1 1 19 6 " " " " 
、/ 3 1 7 l 2 ミJ 20 7 " 1/ " 1/ 
、J 4 、J 8 1 2 l 21 
ョJ 4 1 9 1 3 、J 22 
ゾ 5 、J 10 l 3 1 23 
、J 5 1 11 1 4 ぜ 24 




定義5の表3を次のように考える。両端X]， Xsは入力と見なすことにより， Xj S8XS 
(s 8は8進数)は， S 8という状態に入力XSXjがあることを示す。真理値表が与えられ





( 0 ) 
qjニ {ν ゾゾゾ 1，ゾゾゾ 1ν，ゾゾ l ， ν1ννν， 1ゾゾゾv'f
( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) (8 ) (16) 
q2ニ{ゾゾゾ 11， ゾν11ゾ， ゾ11ゾゾ， 1ゾゾゾ 1，1 1νゾゾi
( 3 ) (6 ) (12) (17) (24) 
q3= 1νν1ゾ1，ゾ1ゾゾ 1，ゾ1ゾ1ゾ， 1ゾゾ 1ゾ， 1ゾ1ννi
(5 ) ( 9 ) (10) (18) (20) 
q4= 1νν1 1 1， ゾ111ゾ， 1ゾゾ 11， 1 1ゾゾ 1，1 1 1 v'ゾi
( 7 ) (14) (19 ) (25) (28) 
qS= 1ν1ν1 1，ゾ 11ゾ1，1ゾ1v'1，1ゾ11ゾ， 1 1ゾ1ν|
(11) (13) (21) (22) (26) 
q6ニ{ゾ 1111，1ゾ111，11ゾ11，111ゾ1，1111ゾi











一次元一様構造神経団路網のオート 7 トン表現について 367 
(証明)
遷移前の状態を S8，遷移後の状態を S8とすると，ある入力X どがあったとき， S8zaJ8
ということは， XSsX'と XS8X〆が等しいことである。これは， もはや， どこにも変化
しない，つまり，第一種の安定状態である。
逆に，遷移後の状態が第一種の安定状態ならば，その状態は， yS8Y'ニ YS8Yノと表現す
ることができる。 y とy'が同じであるから， S sニ S8がf号られる。
q. e. d. 
ここで，各状態集合qi(i=l，..・H ・...6)の具体的な作成法を，状態遷移表を用いて，示
すと，次の表が得られる。尚， q 0とq7に関しては，思Ijの命題 2で述べている。
命題2
q i (iニ 1，....…-…6 iのうち，少なくとも lつが状態遷移表において，すべて Oあ
るいは 7であり，かつまた， ゾOゾは 0，あるいは 171はOならば， ;j犬態はqo=0 
になる。また， q，のうち，少なくとも lつが，遷移表ですべて 7て， 1 7 1が7であ
るならば，状態はq7= 3 1になる。各々，逆も成り立つ。
(証明)
状態遷移表でq はすべて Oになるとすると， 5つの素子XjX 2x JX <jX 5において，両端を
決めると，次の 5つの場合が考えられる。
①Xj (XZX3X4) X5 ②Xz (X3X4X5) Xj ③X3 (X4X5XJ) Xz ④X 4 (X5XjXZ) X3 
⑤X5 (XjXZX3) X4 






q. e. d. 
(367) 
368 佐野勝宏・熊谷幸雄
表 5 q 1 表 6 q2 表 7 q3 
、/、/ v' 1 1 v' 1 1 、/v' ν1 1 v' 1 1 、/v' νl 1ゾ
。 。。 。 。 。
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 
6 6 6 6 
7 7 7 
表 8 q4 表 9 qs 表10 q6 
、/、/ ゾ 1 l、/ 1 1 ミ/v' v' 1 1ν 1 1 、Jぜ ゾ 1 1、j 1 1 
。 。 I 0 
1 1 1 l 
2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 
5 6 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 
7 7 7 7 7 
表11 q 1→qo 表12 q 2→q 0 表13 q 3→qo 
、/、/ ゾ 1 1 v' 1 1 、Iv' ゾ l 1、/ 1 1 、/v' ゾ l 1ゾ 1 1 
。。。。 。。 。 。。
1 。 l 1 。
2 。 2 。 2 。。
3 3 。 3 
4 。 4 。 4 。
5 5 5 。
6 6 。 6 
7 7 7 
L_ 一一
(368) 
一次元一様構造神経回路網のオート 7 トン表現について 369 
表14 q4→qo 表15 q5→qo 表17 q6→qo 
、Jぜ ゾl lゾ 1 1 、J、J ゾ 1 1ゾ 1 1 、J、J ゾ1 1 .; 1 1 。。 。。 。。
l 。 l 1 
2 2 。 2 
3 。 3 。 3 。
4 o I 4 4 
5 5 。。 5 。
6 。 6 。 6 。
7 。 7 7 。。
表18 q 3→q7→qo 表19 q5→q7→40 表20 q3→q7 
、<1'; ν1 1ゾ 1 1 、/ν ゾ l 1ゾ 1 1 、J、J ゾl 1ゾ 1 1 。 。 。
l 7 1 1 7 
2 7 7 2 7 2 7 7 
3 3 7 3 
4 7 4 4 7 
5 7 5 7 7 5 7 
6 6 7 6 
7 。 7 。 7 7 
表21 q.→q7 表22 q5→q7 表23 q6→Cl7 
、J、J 、I1 1ν 1 1 、<1'; ゾ 1 1ν 1 1 、/、/ .; 1 1ゾ 1 1 。 。 。
1 7 l 1 
2 2 7 2 
3 7 3 7 3 7 
4 7 4 4 
5 5 7 7 5 7 
6 7 6 7 6 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 一
(369) 
370 佐野勝宏・熊谷幸雄










①Xl (X2 X3X4) X5 ②X2 (X3 X4X5) Xl ③X3 (X4X5Xj) X2 ④X4 (X5XIX2) X3 






①→cz→③ という状態変化を表わしている。したがって、 q，(ιエ 1，
¥= "，，/ @<-@' 
6 )のおのおのがサイクルを形成するならば、'第二種の安定状態が存荘する。
逆に，第二種の安定状態が存在するならば，①から⑤までを考えると， (A)が得られ





ν、/ ゾ1 1、J 1 1 ゾゾ 、I1 1 ，; 1 1 、v，; ゾ 1 1ゾ。 レ1‘1R 0 。 v_o一ト 4 。 〆〆/トJ
1 2'/ 1/ 1 。./ ν 1 3'" 1_1 i 
2 / 2 / 2 γ 1/ 1 i 
3 1/ 3 ↑x 3 6 U4 
4 。I 4 2 l〆 4 ζ竺。
5 5 5 ζこ
I 6 6 6 4/ 
7 7 
1→ 2→4 1→16→ 8 3→ 6→12 
ベ16← 81 べ2← / へ、 17←241
日(最低，必要) F5 Fふ日
( F4' 凡， F7' F8が加わる) ( F4' 凡， F7' F s) (F3， F6， Fs) 
日が力日わる)
表27 表28 表29
、/、/ ν1 1ν 1 1 、Jぜ ゾ1 l、/ 1 1 ゾゾ ゾ l 1ν 1 1 
。
〆〆〆
日 4 。 。
l 7 0 /〆 l 
i〆2 1 レぅ4
2 ν / 2 
5/ ;/A 2 タf'〆 I 5 つ司
3 l 3 1/ぷ 3 /ルヅ
4 / 6 ML 4 / i乙ν 4 / 2/ 
5 / 5 2一レ/ 5 2<--レ/
6 i/ 6 6 
7 7 7 
3→17→24 5→10-→20 5→18→ 9 
へ6←12j J ¥10←20j 18←9 
F5' F7 F2' F6 F5' F6 




ゾゾ ゾ1 1ゾ 1 1 、1'; ゾ1 lゾ 1 1 ゾゾ ゾ1 1 ，; 1 1 。 。 。
1 
-
い6 1 ~ J ヂ7 1 レ/?
2 / 2 / 2 レ/
3 γ1-ト--J/ 3 V 6，"-ト¥ 3 7 KF 
4 / /日7 4 ¥ 4 2苅1 
5 u 5 1¥ / 5 ν 
6 1/ '3 6 lY / 6 _1/ 
7 1" 7 4-レ戸J トr 7 6---，〆"
7←25←14 7→28→19 7→14→28 
ベ28←19' べ25←14〆 ヘ19←25j 
日， Fs， F7 F2' F4' Fs F2' 日， Fs 
(F3， F 6) (日， F6) (F3， F6) 
表33 表34 表35
、1'; ゾ1 1 ，; 1 1 、1'; ゾ1 1 ，; 1 1 ゾゾ ゾ l 1ゾ 1 1 。 。 。
1 ，4 1 1 
2 / 2 / トャ5 2 /' 「づ負5 
3 千1/ 3 r'/;合タ 3 /ゆ 7 
ψ 
4 / 6 4 L グ V 4 んr，J / 
5 ν 
/ 
5 2/ /.-6 〆 5 3シノヌ2 / 











Fs， F7' Fs 日，F7 F6' 凡









/ ψ 5 6 
1/ 、v
6 / 1/7 
7 3← ←7'" 
表37
ゾゾ ゾ l l、/ 1 1 。
1 
2 
3 7 ↑ 
4 / 
5 / 3 
6 / ノ 5 
7 7M4 ープ 6/
373 
表38
、v.; ゾl 1ゾ 1 1 。
¥'" 4 O-~) 
1 /3"'-.. ノ/2↓ 比/
2 / 
3 、4 / 




15→23→27 15→30→29 1→ 3→ 4→12→16 
べ 、島 大23←27
J 
30←29 24← 8← 6← 2←17 
F6' F7' F8 日， F6， F8 F2' F3 
(F2， F3， Fs) (F2， F3' Fs) (F6， F8) 
表39 表40 表41
、/、/ ν1 1 .; 1 1 。 。レ? フ4
l オトl ー 7ム0/ レ/
2 /~ど y 
3 
り↓/ 〉く¥
















、J、J ゾ 1 1ν 1 1 
。
1 13 失




























F2' F3， F. 
(九)
(373) 























ゾゾ ゾ 1 1、/ 1 1 。 4 
1 1 5 
2 。
3 3 2 3 
4 6 6 
5 1 4 
6 7 6 3 
7 5 
表43
ゾゾ ゾ 1 1ゾ 1 1 。
1 7 
2 
3 7 3 
4 3 
5 1 
6 5 4 
7 6 7 6 
表42
ゾゾ ゾ 1 1ゾ 1 1 。
1 6 
2 
3 5 1 
4 7 
5 4 
6 7 6 






























凡F5， Fし日，Fs F7， F5， F2， 
F7 F5， 日，( F3) (日)
表47
ゾゾ ゾ 1 1ゾ 111 。 4 
1 1 5 
2 3 7 
3 2 6 
4 6 2 
5 7 3 
6 5 11 
7 4 。
表46
ゾゾ ゾ 1 1ゾ 1 1 。 1 
1 2 3 
2 7 6 
3 5 4 
4 5 4 
5 7 6 
6 2 3 
7 。 1 
表45
、Jぜ νl 1 ，; 1 1 。 4 
1 1 5 
2 。
3 3 2 3 
4 6 6 
5 1 4 
6 










































11 14← 6 28 
↑↓↑↓ 
25 26 22 21 
ヘ↓↑↓
24 19←17 





ゾ、/ ゾ l 1ゾ 1 1 。 l 4 5 
1 2 3 6 
2 5 4 1 。
3 6 2 
4 2 3 2 
5 。 1 。
6 5 4 
7 
表49
、Jぜ ゾ1 1ゾ 1 1 。
1 5 
2 5 
3 2 7 6 
4 6 
5 3 6 7 
6 7 2 3 
7 5 4 1 
表48
、1'; ゾ 1 1、/ 1 1 。
1 3 
2 5 
3 6 7 6 
4 5 
5 3 6 7 
6 7 2 3 
7 5 4 1 
1→18→12→26 
↑↓ 
21 4←22 16 
↑↓↑↓ 
24 10 3 9 
↑↓↑↓ 
5 17 20 6 
↑↓↑↓ 
2←11 8←13 
7→21→27 (、19←30 14 ↓↑↓ 
26 13 23 
J ↑↓ 






















F7 F6. 日，F2• 
五(日)日，日，F7 凡，F5. 日，
表53
ゾゾ ゾ 1 1 .; 1 1 。
1 5 4 
2 3 7 7 
3 1 4 5 
4 6 2 
5 7 6 3 2 
6 1 5 5 
7 2 3 6 
表52
、1'; ゾ l 1、/ 1 1 。
1 3 2 
2 7 6 7 
3 5 4 5 
4 5 1 
5 7 6 3 2 
6 1 4 5 
7 2 3 6 
表51
、</.，/ ゾ 1 1ゾ 1 1 。 1 4 5 
1 2 2 6 
2 5 4 1 。
3 5 1 
4 2 3 6 
5 。。 4 




14 9←19 10 
↑↓↑↓ 
21 29 13 15 
↑↓↑↓ 
27 26 30 22 
↑↓↑↓ 
18← 7 20←25 
5→15→22→25 
↑↓
19 20←14 18 
↑↓↑↓ 
13 29 21 23 
↑↓↑↓ 





















Fs F6. F5. F3. Fs 
(375) 












ゾ 1、↓I.;↑ 1 
ν1 .;1 1 



















F3. F4• Fs• F7 















2 2"，、 3 ¥ レ.-'>2
3 2 
4 6 ヘ / 








ゾゾ ゾ 1 1、/ 1 1 。
1 守'¥
2 も'¥ 
3 ¥ ¥、2 1'¥ 








1 1 1 1ゾ
4 l'ι 









4 / 31 ¥
5 d 2 




1 1ゾ 1.; 
日. F5. Fs 
(見)
表59
ゾゾ ゾ 1 1、J 1 1 。
l -1->6 2 γ;/ 























4 ¥ ム71 
5 ';t ィみ7
6 ./ノ〆雪 、3ノ




1 1ν1 ，j 
F2• F4• F5. F6 
F7 (F8) 
表63
、/，j ゾ1 lゾ 1 1 。 5 
1 2 
2 7 
3 5 5 4 
4 6 
5 6 7 6 
6 3 3 3 








F2• F3. F5. F6. F7 
表61



























? ?? ??? ?
F2• F3. F4• F5. F6 
378 佐野勝宏・熊谷幸雄
一般に，素子数がnの場合にも，素務数 nの状態を Xl……… Xnとすると，Xl (X2X3X4) Xs 
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